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LE GLOBE, 21 mars 1858, p. 3. 
On annonce pour lundi prochain la première représentation, au théâtre 
impérial de l’Opéra-Comique, de Quentin Durward, opéra-comique en trois actes, 
paroles de MM. Cormon et Michel Carré, musique de M. Gevaërt [Gevaert]. Les rôles 
principaux de cet important ouvrage, qui sera monté avec grand luxe, seront remplis 
par MM. Faure (le comte de Crève-Cœur), Jourdan (Quentin), Couderc (Louis XI), 
Mlle Boulart (Isabelle). Les autres rôles seront joués par MM. Prilleux, Barrielle, 
Berthelier, Beckers, Mlles Révilly et Bélia. 
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